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輛曲t∝ゴ(鶴t pasttt note山
de nas…ou delhO―C quc llous devons配脂 dё甲 血 五IInls m venir狙mode∝饉elL au palti面s deS moses.Bc面hl'hO―― on tt L山

















絆    葛
糞髪掛 墨型
Мttill:ini阜鱗:i蒙翼夏:琴墨「i継:鍵
霙II:i肇斑       荀軽塾攀::壁[|
もしも、各人にそれだけのことがうまくできたら、(万人によって作られた)なんとい
うポエジーだろう !
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脱T鑑獄
彙 蹴 鵠 駕 躙 譜 よ脳 鳳 脚 鼎
柵蹴嵐跳淵 器胤臨出瑠臨壼











































Q qucJe面、∝ 製 磁 meL dtt h IIler n断me.
AvingtaШЩ jemO勧面 de h宙e des vi■ヽ 耐町 理 叫 触 nam Ⅱ y avaltdes
― uxabod raisam雌。「 劉恭 ド鵬 ёq閾剛 Ш 枷 口 u on geFrdait h m鴫ヴ on
…
郷 mh画 ‐
Les bmalDK n―由鏡 画 直 ctttLぬ袖 喝 edes gtt de mげqul oo-91t
¨ L dOS,je pltis je ne dis rin jhvtt h mer m moL L IIler“剛 副emm
al■ourde moL
Odettr?vOm∝qucje smlsbien…籠de prttser(2)

























L raport delho―e a rttd resttttou sedementde possion ou de duge.
NoL∝smltmp simplee Cettbien pК。
聰 両 etS SOnt en ddors de 10触鴫 bi n tt p¨お SOnt atti notreメOmb dans
h能。nぬgitdh Oorta…
*
rhO_ett m“le de corpa qul tt pas son oent de ttMtёe lui赫。











































a cue de tou de leur OOrps.Is en
emporta nsen m劉邸吐nS  α ttHttctt Elle les缶Ⅳ囃 .IISla tavmmt Cは
血町面白籠on tt meinar gO伍proe que pour ttd dire Юn alr tOn一avec m












































L Moe du pain est merveillalse dhbrd a―e de Ome m_on甲狙
panommqueヴell  dome:∞IIIIne d ron avait a m dittsition solls h mm les Alpes






Ce lたに d■oid sollsaSOl que lbn llonIIle h mic a son dsm pareil a∝lui des
Ⅲ ngeS:feuines ou■0疇y Sont∞IIIIne des smrs siamolses soutt parles coudes a
h fois.blsTe le「Ш Ias■c s■則嗜I油証 ct sc琵
“
dsttti enes se¨t a10rs
















L Pluie,dans h oour mJc h К♂」etO 賦deFend a desalu甘憮い 。Au
∝nte dtt m rideau cOu漁莉 dSCOntint ulle chme mplamble mls thtivement
蹴 馘 庶 器 艦 躍 淵 蹴 躍 調 蹴 淵
卿 山e tombmt avec p魅de bmit des gott plus lodes,imivi山無.I∝enes se
semblm dc h l卵scurdm pin debに, m poitt alneus psque dtte bineo Sur
deS面嘔 ヽ 瓢 les田珈 山 ils de h…h phie com horizOmlemmmndis仰腱 w













Co―e son G lid蓼le_ste pOIte le bouc d h momche quc可om
peque wle騨田〕
…
en aCCOChe ccllr tt Ш Oontbas.
Modё dans m ttud qui fait deux pL str raine江porte ausst∞IIme son x h






















































協 .々d塊 毅  解 籍 '遅Ψ 難 世 義 」搬






















″, Ptts G州ヒ田直L 1977.
(4)繋ζジ蟹急ソレルスとの対談の中で、『物の味方』に収められた最初期の作
品について、「爆弾形式」の作品と呼び、その爆弾を次のように定義してい
る。[¨.]une bOmbe qucje vonis p呵題鴨d磁4‐d re quelTe chose de bmucoup
plus dtt de beaucoup pl曖疏 ,de bmucoup plus emmoe,une foisヴon amlt
mis cn adion(Frawis PongG涯■」」ppe S ucls,D″τ″
“
s ab島4g`αttθ Pttfノ″







ことだ。」Jcan Pauhn d FIa―Ponge,Cレπψ9d解
“
1923‐1968Jht
2 vol.1988.LI,p.301.
(博士課程後期課程)
